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Після того, як фахівці НБУ провели стрес-тести в банківській сфері [1], було 
виявлено, що банкам України необхідно збільшити капітал на суму більше, ніж 100 
млрд. грн. Також, проведені дослідження показали, що рівень проблемних кредитів в 
банківській системі перевищив 50 %. Банки в своїй діяльності зіткнулися з курсовою 
проблемою, тому були змушені повертати термінові валютні депозити, в той час як 
платоспроможність клієнтів за валютними кредитами стрімко знижується. 
Виходячи з цієї ситуації, банки змушені піднімати ставки по валютних кредитах, 
йти на міжбанківський ринок або залучати кошти в материнських структур. 
Виявлено, що частка простроченої заборгованості за кредитами в загальній сумі 
кредитів зросла до 19,9 %. Резерви за активними операціями банків склали 171,4 млрд. 
грн. 
Станом на 1 січня 2017 року обсяг наданих кредитів за рік скоротився на 3,85 
млрд. грн. (-0,4%) та склав 1,006 трлн. грн. 
Рейтинг найбільших банків за видачею кредитів фізичним особам показано в 
табл. 1. 
Таблиця 1 
Рейтинг найбільших банків за виданими кредитами фізичним особам 
станом на 1 січня 2017 року в Україні, тис. грн. 
№ з/п Назва банку Сума кредиту В т.ч. у валюті 
1 Укрсоцбанк 20 786 527 1 476 108 
2 Приватбанк 19 722 839 1 850 055 
3 Альфа-Банк 5 240 164 100 206 
4 Райффайзен Банк Аваль 5 143 235 139 205 
5 ОТП Банк 4 666 297 338 633 
6 УкрСиббанк 4 556 905 1 450 
7 ПУМБ 3 432 131 18 031 627 
8 Ощадбанк 2 911 063 76 345 
9 Кредобанк 2 190 859 780 222 
10 А-Банк 2 147 347 296 034 
 
Отже, на першому місці в рейтингу за виданими кредитами фізичним особам 
знаходиться Укрсоцбанк (20786527 тис. грн.). 
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На другому місці розташувався Приватбанк – 19722839 тис. грн. 
На третьому місці – Альфа-Банк – 5240164 тис. грн. 
Рейтинг найбільших банків за видачею кредитів юридичним особам відображено 
в табл. 2. 
Таблиця 2 
Рейтинг найбільших банків за виданими кредитами юридичним особам 
станом на 1 січня 2017 року в Україні, тис. грн. 
№ з/п Назва банку Сума кредиту В т.ч. у валюті 
1 Ощадбанк 63 283 432 25 033 672 
2 Укрексимбанк 58 224 790 44 867 834 
3 СБЕРБАНК РФ 40 038 332 36 121 213 
4 Приватбанк 34 968 793 3 589 272 
5 Промінвестбанк 27 121 327 23 606 172 
6 Райффайзен Банк Аваль 22 860 732 2 675 327 
7 ПУМБ 21 323 624 12 685 631 
8 Альфа-Банк 20 389 335 16 824 303 
9 Укргазбанк 19 204 732 5 641 848 
10 УкрСиббанк 16 121 707 3 329 606 
 
Згідно даних таблиці, видно, що перше місце за кредитуванням юридичних осіб 
станом на 1 січня 2017 року займає Ощадбанк (63283432 тис. грн.). 
Друге місце в представленому рейтингу за розміром кредитування юридичних 
осіб належить Укрексімбанку – 58224790 тис. грн. 
На третьому місці розташувався СБЕРБАНК РФ – 40038332 тис. грн. 
Крім того, за даними НБУ, через банкрутство 50 банків в 2014-2015 роках 
банківська система України втратила понад 230 млрд. грн., тобто 9 % ВВП України. 
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в правоохоронні органи подано 2149 
претензій про відшкодування збитків фонду на 132,7 млрд. грн. в результаті 
протиправних дій посадових осіб неплатоспроможних банків, з них 250 заяв на 99,86 
млрд. грн., в яких фігурантами є власники і топ-менеджери банків. 
В період з 1998 по 2013 роки, тобто за 15 останніх років, з фінансового ринку 
країни було виведено, в загальному, 34 неплатоспроможних банки. 
Сума, яку отримали вкладники від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
склала 5,8 млрд. грн. 
Протягом 2014-2015 років в Україні виведено 63 неплатоспроможних банки та 
виплачено вкладникам понад 54 млрд. грн. Балансові активи неплатоспроможних 
банків станом на жовтень 2015 року перевищили 382 млрд. грн., оціночна вартість яких 
склала 93,72 млрд. грн. 
Протягом 2016 р. початку 2017 р. ситуація в банківській сфері є нестабільною, 
що відображається в переліку неплатоспроможних банків з тимчасовою адміністрацією 
або на стадії ліквідації: «Фортуна-банк»; «Платинум Банк»; «Траст»; «Державний 
земельний банк»; «Євробанк»; «Класік Банк»; «Банк Юнісон»; «Банк Хрещатик»; 
«Банк Петрокоммерц-Україна»; «Родовід Банк»; «ТК Кредит»; «Банк Софійський»; 
«Унікомбанк»; «Національні інвестиції»; «Радикал Банк»; «Фінансова Ініціатива». 
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